































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― ( 23 ) 140 ―
Immanence and Transcendence in the Later Period of Kitaro Nishida
（from November 1932 to June 1945）
ITAGAKI Tetsuo
(Professor, History ＆ Culture, Cultural Systems Course)
In this article, I have examined Nishidaʼs understanding of immanence and transcendence in his later
period; specifically, from November 1932 to June 1945. I have posited four forms of Nishidaʼs thought
regarding immanence and transcendence; namely, there are “immanence assimilating transcendence,”
“transcendence assimilating immanence,” “immanence being separated from transcendence,” and
“transcendence being separated from immanence.”A case in point is how these four forms are contributed
to Nishidaʼs philosophical development in his later period. It becomes apparent that the relation of
“immanence assimilating transcendence” and “transcendence assimilating immanence” are put into
contradiction, but into sublation in fine. To put another way, they are contradictorily opposed but finally
placed in the state of “aufheben.” By the same token, the relation of “immanence being separated from
transcendence” and “transcendence being separated from immanence” are firstly in opposition but solved
as being one.
後期西田幾多郎（一九三二年一一月〜一九四五年六月）における内在と超越（板垣 哲夫）
― ( 24 ) 139 ―
